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i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i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i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i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i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TiBQMb- 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/i- i?2B` H2M;i?b p`v #2ir22M 8yy 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Ryyy rQ`/b- rBi?  K2/BM Q7 dj8X8 rQ`/bX
h?2 MHvbBb T`Q+2bb `2[mB`2b i?`22 /Bz2`2Mi 7Q`Kb
Q7 `#B+ i2ti 7Q` #Qi? /Q+mK2Mib M/ b2H2+i2/ ESbX
h?2 }`bi QM2 Bb i?2 Q`B;BMH 7Q`K- r?B+? Bb i?2 i2ti
rBi?Qmi T`Q+2bbBM; Q` `2KQpBM; Mv +?`+i2`X h?2
b2+QM/ QM2- +HH2/ ǳTm`2 7Q`KǴ- BM+Hm/2b QMHv `#B+
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#2i M/ MmK#2`bX AM Qi?2` rQ`/b- ǳTm`2Ǵ ESb
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b2b rBi? `#B+ /B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7Q`K Q7 i?2 rQ`/b- BX2X r2 `2KQp2/ 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#Qmi ;2M/2`- MmK#2`- T`QMQmMb- 2i+X ii+?2/ iQ i?2
rQ`/X lbmHHv- 7Q` i?2 1M;HBb? HM;m;2-  bi2KKBM;
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bFX AM `#B+-
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M;m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iBQMH
{t2b Q7 i?2 rQ`/ M/ Bb Q7i2M MQi #H2 iQ ;2i Bib
i`m2 `QQi Ubi2KVX h?mb- KMv rQ`/b rBi? /Bz2`2Mi
K2MBM;b rQmH/ #2 `2/m+2/ iQ i?2 bK2 bi2KX
hQ i+FH2 i?Bb T`Q#H2K- r2 /2+B/2/ iQ mb2 H2KKiB@
xiBQM M/ MQi bi2KKBM;X G2KKiBxiBQM- T2`7Q`K2/
rBi? i?2 `JQ`T?k iQQH- TTHB2b pQ+#mH`v M/ KQ`@
T?QHQ;B+H MHvbBb QM i?2 rQ`/ iQ ;2i Bib /B+iBQM`v
7Q`K UH2KKV- `2bmHiBM; BM  Km+? KQ`2 T`2+Bb2 ǳ+miǴ
Q7 i?2 Q`B;BMHHv b2H2+i2/ rQ`/bX h?Bb rv r2 +QmH/
Q#iBM  biM/`/ `QQi 7Q`K Q7 2+? b2H2+iBQM- r?B+?
HHQr2/ mb mHiBKi2Hv iQ K2`;2 bBKBH` b2H2+iBQMb iQ@
;2i?2`X h#H2 A T`QpB/2b M 2tKTH2 Q7 bm+? i2+?MB[m2
7Q`  b2i Q7 `#B+ rQ`/bX HH Q7 i?2b2 rQ`/b ?p2
i?2 bK2 `#B+ bi2K r?B+? Bb U ƐƎƌ- i`MbHi2/ b
ǳbim/vǴV- #mi ?p2 /Bz2`2Mi H2KKbX
"X E2vT?`b2 *QHH2+iBQM
6B`bi Q7 HH- r2 HmM+?2/  TBHQi 2tT2`BK2Mi QM i?2
*`Qr/~Qr2` THi7Q`K rBi? Ry /Q+mK2Mib- iQ imM2 Qm`
ibF 7Q` i?2 r?QH2 +Q`TmbX h?2 `2bmHib Q7 i?2 TBHQi
2tT2`BK2Mi ?2HT2/ mb iQ imM2 i?2 2tT2`BK2MiH /2bB;M
7Q` i?2 +imH *Q`Tmb *QHH2+iBQMX q2 /2+B/2/ iQ mb2 Ry
rQ`F2`b T2` /Q+mK2Mi- M/ iQ bF 2+? rQ`F2` iQ b2H2+i
Ry ESb- r?BH2 BM i?2 TBHQi 2tT2`BK2Mi r2 `2[mB`2/ Dmbi
8 ESb #v 8 rQ`F2`bX JQ`2Qp2`- r2 /Dmbi2/ i?2 ibF
k?iiT,ffrrrXMQM;MmXQ`;f`KQ`T?
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6B;m`2 R, LmK#2` Q7 H2KKiBx2/ T?`b2b b2H2+i2/ #v
i H2bi n Qmi Q7 Ry rQ`F2`bX
BMbi`m+iBQMb iQ ;mB/2 rQ`F2`b iQ MQi b2H2+i T?`b2b #2@
;BMMBM; rBi? biQTrQ`/b- p2`#b- Q` /D2+iBp2bX 6BMHHv-
2+? mMBi rb /Bb+`/2/ B7 i?2 rQ`F2` /B/ MQi bT2Mi
i H2bi Rky b2+QM/b QM i?2 /Q+mK2MiX 1+? rQ`F2`
+QmH/ `2/ M/ MMQii2 mT iQ i2M /Q+mK2Mib- BX2X-
+QmH/ +QKTH2i2 mT iQ i2M mMBibX 6BMHHv- r2 `2[mB`2/
*`Qr/~Qr2` iQ b2H2+i QMHv K2/BmK M/ ?B;?2bi [mHBiv
rQ`F2`bX
*X .2b+`BTiBp2 aiiBbiB+b
h?2 2tT2`BK2Mi rb HmM+?2/ M/ +QKTH2i2/ #v 
iQiH Q7 kke rQ`F2`b- 7Q`  K2M Q7 dXyd /Q+mK2Mib
T2` rQ`F2`X JQ`2 i?M d8W Q7 i?2 rQ`F2`b r2`2 #b2/
BM QM2 Q7 7Qm` +QmMi`B2b- MK2Hv 1;vTi- H;2`B- am/B
`#B M/ hmMBbBX PMHv kXkW Q7 i?2 rQ`F2`b +K2
7`QK +QmMi`B2b r?2`2 `#B+ Bb MQi M Q{+BH HM;m;2-
BX2X- :2`KMv- AM/QM2bB- L2i?2`HM/b- 6`M+2- M/
hm`F2vX h?2 iBK2 bT2Mi `2/BM;  /Q+mK2Mi ?/ M
p2`;2 Q7 jyk b2+QM/b U8 KBMmi2bV M/  K2/BM Q7
kkk b2+QM/b UH2bb i?M 9 KBMmi2bVX q2 +QHH2+i2/  iQiH
Q7 RyǶe9e /BbiBM+i ESbX 6B;m`2 R b?Qrb i?2 7`2[m2M+v
Q7 i?2 H2KKiBx2/ T?`b2b- r?2M b2H2+i2/ #v i H2bi
n rQ`F2`bX Ai Bb MQi2rQ`i?v i?i bQK2 T?`b2b- r?2M
H2KKiBx2/- ?p2  7`2[m2M+v ?B;?2` i?M kyX
AoX h?2 `#B+ E2vT?`b2 *QHH2+iBQM
X a2H2+iBM; >B;? ZmHBiv E2vT?`b2b
hFBM; HH i?2 /i b Bb KF2b i?2 p2`;2 MmK#2`
Q7 ESb /`KiB+HHv ?B;?X 6Q` 2tKTH2- i?2 a1J1oG
kyRy +QHH2+iBQM T`QpB/2b M p2`;2 Q7 QMHv R9X3R ES
T2` /Q+mK2Mi- r?BH2 B7 r2 iQQF HH i?2 +`Qr/ +QHH2+i2/
T?`b2b rBi?Qmi Mv FBM/ Q7 }Hi2`BM;- r2 rQmH/ 2M/ mT
rBi?  #B; HQr@[mHBiv /ib2i BM+Hm/BM; #/Hv b2H2+i2/
i2ti- BMpHB/ ESb bm+? b biQTrQ`/b- p2`#b- 2i+X
hQ ;2M2`i2  ?B;?@[mHBiv +QHH2+iBQM- r2 `2/m+2/
i?2 iQiH MmK#2` Q7 ESb mbBM; b2H2+iBQM +`Bi2`BX *QM@
bB/2`BM; QMHv Tm`2 ESb UBX2X- rBi?Qmi /B+`BiB+b M/
7Q`#B//2M bvK#QHbV H2/b iQ  HQr2` iQiH MmK#2` Q7
RyǶeykc B7 r2 7m`i?2` TTHv H2KKiBxiBQM r2 Q#iBM
h#H2 AA, LmK#2` Q7 ESb r?B+? ?p2 #22M b2H2+i2/ #v
i H2bi n +`Qr/ rQ`F2`b 7Q` 2+? /Q+mK2MiX
n qQ`F2` J2/BM J2M JBM Jt
k, R3 RdX3 Ry k9
9, 9 9XR R Ry
e, R RX8 y 93, y yX8 y k
Ry, y yXR y R
GBM;mBbiB+ +mi, R8 R8X8 R8 RNa1J1oG, R9 R8XR 3 jd
RyǶk3e- 7Q` M p2`;2 Q7 e9Xk H2KKiBx2/ T?`b2b
T2` /Q+mK2MiX hQ BKT`Qp2 i?2 +QHH2+iBQM [mHBiv- r2
/QTi2/ irQ //BiBQMH b2H2+iBQM TT`Q+?2b,
• 6`2[m2MiBbi, r2 Q`/2` ESb #v i?2 MmK#2` Q7 iBK2b
i?i i?2v ?p2 #22M b2H2+i2/ #v rQ`F2`b- i?2M r2
/Bb+`/ HH i?2 ESb i?i ?p2 MQi #22M b2H2+i2/ i
H2bi irB+2X
• GBM;mBbiB+, r2 #mBH/  HM;m;2 KQ/2H M/ bQ`i
i?2 ESb mbBM; i?i KQ/2Hc i?2M- r2 F22T i?2 #2bi
R8 `MF2/ T?`b2b T2` /Q+mK2Mi M/ /Bb+`/ i?2
Qi?2`bX LQi2 i?i r2 F22T HH T?`b2b i?i `2
i i?2 R8th TQbBiBQM Q7 i?2 `FBM;- bQ i?2 +imH
MmK#2` Q7 ESb T2` /Q+mK2Mi rBHH #2 p`B#H2X
GQQFBM; i 6B;m`2 R- r2 +M b22 i?i HKQbi Mv
/Q+mK2Mi ?b i H2bi R8 ESb b2H2+i2/ #v i H2bi irQ
rQ`F2`b M/  T?`b2 i?i ?b #22M b2H2+i2/ #v i H2bi
8 rQ`F2`bX h#H2 AA Qz2`b  KQ`2 /2iBH2/ MHvbBb Q7
i?2b2 /iX q2 b22 i?i bQK2 /Q+mK2Mib rBHH ?p2 p2`v
?B;?@[mHBiv ESb- b i?2v r2`2 b2H2+i2/ #v i H2bi 3
rQ`F2`bX h#H2 AA HbQ b?Qrb i?i i?2 MmK#2` Q7 ESb
b2H2+i2/ #v i H2bi n ≥ 2 rQ`F2`b `2 T`2iiv bBKBH`
iQ i?2 a1J1oG kyRy /ib2iX
h?2 HBM;mBbiB+ TT`Q+? /2Hb rBi? T?`b2b r?B+?
`2 bm#bi`BM;b Q7 Qi?2` ESbX q2 #mBHi  HM;m;2
KQ/2H UGJV 7Q` 2+? /Q+mK2Mi 7Q`  iQiH Q7 Rey
GJbX h?2 +Q`Tmb Q7 2+? GJ +QMbBbi2/ BM i?2 b2i Q7
i?2 +`Qr/@bbB;M2/ ESb M/ Bib 72im`2b `2 i?2 M@
;`Kb UrBi? n = 1...5V ;2M2`i2/ #v i?2b2 ESbX 6Q`
2+? GJ- r2 +H+mHi2/ i?2 bmK Q7 i?2 +QHmKMb Q7
i?2 `2HiBp2 7`2[m2M+v i#H2- Q#iBMBM;  b+Q`2 7Q` 2+?
72im`2- r?B+? rb /2T2M/2Mi 7`QK ?Qr KMv iBK2b
i?i 72im`2 Q++m``2/ b  UQ` b T`i Q7 V rQ`F2`
b2H2+i2/ ESX h?2M- r2 2t+Hm/2/ i?2 72im`2b r?B+?
r2`2 MQi +`Qr/@bbB;M2/ ESb- M/ `MF2/ i?2K #v
b+Q`2- Q#iBMBM; Qm` }MH HBM;mBbiB+ `MFBM;X
h?2 /Bz2`2M+2 #2ir22M i?2 irQ TT`Q+?2b Bb
i?i i?2 HM;m;2 KQ/2H 7pQ`b +QM+2TimHHv bBKBH`
T?`b2bX 6Q` 2tKTH2- bmTTQb2 r2 ?p2 i?`22 T?`b2b
b2H2+i2/ 7`QK  /Q+mK2Mi, ǳ+QKTmi2` b+B2M+2 i2+?2`Ǵ-
ǳb+B2M+2 i2+?2`Ǵ M/  +QKTH2i2Hv mM`2Hi2/ rQ`/-
r?B+? Bb KQbi T`Q##Hv M 2``Q`- 2X;X- ǳ7QQǴX bbmKBM;
i?i i?2 }`bi rQ`/ ?b #22M b2H2+i2/ i?`22 iBK2b-
r?BH2 i?2 b2+QM/ M/ i?2 i?B`/ QM2 ?p2 #22M b2H2+i2/
QM+2- ǳb+B2M+2 i2+?2`Ǵ M/ ǳ7QQǴ ?p2 2t+iHv i?2
bK2 b+Q`2 M/ rBHH #2 /Bb+`/2/ #v i?2 7`2[m2MiBbi
KQ/2HX h?2 HM;m;2 KQ/2H- BMbi2/- Bb #H2 iQ bv
i?i ǳb+B2M+2 i2+?2`Ǵ Bb bBKBH` iQ  KQ`2 7`2[m2Mi
ES- Tmb?BM; Bi ?B;?2` BM i?2 `MFBM;X
P#pBQmbHv- 2+? KQ/2H ?b Bib T`Qb M/ +QMbc i?2
GJ Kv T`QKQi2 T?`b2b r?B+? `2 +imHHv MQi BK@
TQ`iMi- r?BH2 i?2 7`2[m2MiBbi KQ/2H Kv bmz2` 7`QK
rQ`F2` 2``Q`X L2p2`i?2H2bb- r2 +HBK i?i i?2v `2
#Qi? ;QQ/ rvb Q7 `MFBM; rQ`F2` b2H2+i2/ ESb- bQ
r2 `2H2b2 #Qi? `MFBM;b BM i?2 }MH /ib2iX
"X .i oHB/iBQM
hQ pHB/i2 Qm` TT`Q+?2b- r2 b2H2+i2/  bm#b2i Q7
8e /Q+mK2Mib 7`QK i?2 +Q`Tmb M/ ?/ M 2tT2`i UM
`#B+ MiBp2 bT2F2` /QBM;  S?. QM ES1V KMmHHv
bb2bb i?2 [mHBiv Q7 i?2 ESb i?i i?2 +`Qr/ b2H2+i2/X
h?2 2tT2`i rb b?QrM i?2 ESb BM `M/QK Q`/2` iQ
pQB/ Mv #BbX
aBM+2 r2 ?p2 `MF2/ ESb- Bi Bb Mim`H iQ mb2
+HbbB+H ǳiQT@?2pvǴ `MFBM; K2i`B+b- r2HH bim/B2/ BM
i?2 A_ +QKKmMBivX AM T`iB+mH` r2 mb2 i?2 +HbbB+H
QM2b, p2`;2 S`2+BbBQM USV M/ J2M S UJSV-
b r2HH b JS!8- JS!Ry- M/ JS!R8 iQ b?Qr
i?2 [mHBiv Q7 i?2 }`bi `MF2/ ESbX AM/22/- r2 b?Qr
#QtTHQib Q7 S pHm2b UBX2X-  `2T`2b2MiiBQM Q7 i?2
/Bbi`B#miBQM Q7 S pHm2b Qp2` i?2 p`BQmb /Q+mK2Mib
ě QM2 /Qi- QM2 /Q+mK2MiV iQ b22 i?2 p`B#BHBiv Qp2`
/Q+mK2MibX
6B;m`2 k b?Qrb i?i- 7Q` HH /Q+mK2Mib M/ 7Q`
#Qi? HBM;mBbiB+ M/ 7`2[m2MiBbi TT`Q+?2b- S!8
M/ S!Ry pHm2b `2 p2`v ?B;?, K2/BM pHm2b `2
`QmM/ 0.9 Q` ?B;?2`X S!R8 pHm2b `2 bBKBH`Hv ?B;?X
JS!8- JS!Ry- M/ JS!R8 UBX2X- i?2 K2M S
pHm2b- `2T`2b2Mi2/ b `2/ /Qib BM i?2 };m`2V- `2 HH
#Qp2 0.8X h?Bb K2Mb i?i i?2 b2ib Q7 i?2 }`bi 8- Ry- Q`
R8 ESb BM #Qi? `MFb UBX2X- HBM;mBbiB+ M/ 7`2[m2MiBbiV
`2 p2`v ;QQ/ M/ bQK2iBK2b HKQbi T2`72+iX h?2
H27iKQbi #QtTHQi TB` BM };m`2 b?Qrb i?i S M/
JS pHm2b `2 bHB;?iHv HQr2` #mi biBHH r2HH #Qp2 0.6,
Hi?Qm;? bQK2 Q7 i?2 ESb `2 MQi ;QQ/ QM2b ++Q`/BM;
iQ Qm` 2tT2`i- 2p2M r?2M mbBM; HH Q7 i?2K r2 ;2i 
`2bQM#H2 [mHBivX
q2 `2 +QM}/2Mi i?i- r?2M +QKT`2/ rBi? i?2
[mHBiv Q7 i?2 Qi?2` bBKBH` ES /ib2ib BM i?2 HBi2`@
im`2- Qm` /ib2i Bb i H2bi b `2HB#H2X 6Q` 2tKTH2-
i?2 mi?Q`b Q7 i?2 a1J1oG kyRy /ib2i `2+Q;MBx2
i?i QMHv 38W M/ 3RW Q7 i?2B` `2/2`@ M/ mi?Q`@
bbB;M2/ ESb- +imHHv TT2` BM i?2 i2ti M/- BM
+QMi`bi iQ Qm` TT`Q+?- i?2v bBKTHv i`mbi i?i i?2B`
`2/2`b bbB;M2/ +Q``2+i ESb- rBi?Qmi mbBM; 2tT2`i
FMQrH2/;2 HBF2 r2 /QX
*X TTHvBM;  "b2HBM2 ES1 avbi2K QM i?2 .ib2i
o`BQmb ES1 bvbi2Kb 2KTHQv h6@A.6 b  MmK2`B@
+H M/ biiBbiB+H K2i?Q/ iQ 2ti`+i M/ `MF ESb iQ
K2bm`2 i?2 BKTQ`iM+2 Q7 F2vrQ`/b iQ  /Q+mK2Mi BM
 /ib2i Q` +Q`Tmb (9)- (j)- (d)X h?2`27Q`2- M `#B+
h6@A.6 #b2/ i2bi#2/ bvbi2K rb BKTH2K2Mi2/ b 
#b2HBM2 ES1 iQ 2pHmi2 i?2 [mHBiv Q7 i?2 /ib2i
ESb M/ bb2bb rQ`F2`b T2`7Q`KM+2X
6Q` 2+? /Q+mK2Mi- irQ HBbib Q7 rQ`/b ?p2 #22M
;2M2`i2/X h?2 }`bi HBbi +QMiBMb rQ`/b Q7 HH ESb
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6B;m`2 k, S Q7 i?2 irQ TT`Q+?2b i /Bz2`2Mi +mibX
2ti`+i2/ #v i?2 rQ`F2`b 2t+Hm/BM; biQTrQ`/b r?BH2
i?2 b2+QM/ QM2 Bb  bQ`i2/ HBbi Q7 i?2 BKTQ`iMi rQ`/b
;2M2`i2/ M/ `MF2/ #v i?2 i2bi#2/ bvbi2KX 7i2`
i?i- i?2 irQ HBbib r2`2 +QKT`2/ M/ i?2 T`2+BbBQM Q7
i?2 /ib2i rb +H+mHi2/X h?2 T`2+BbBQM rb #Qmi
yXe r?B+? K2Mb i?i eyW Q7 rQ`F2`b ESb rQ`/b `2
`2+Q;MBx2/ #v i?2 bvbi2Kc r2 iF2 i?Bb b  ;QQ/
`2bmHi- 2bT2+BHHv B7 +QKT`2/ rBi? i?2 b+Q`2b Q7 i?2
7Q`2K2MiBQM2/ ES 2ti`+iBQM bvbi2Kb r?B+? `2Hv QM
i?Bb 72im`2X
oX *QM+HmbBQM M/ 6mim`2 qQ`F
q2 `2TQ`i2/ QM Qm` }`bi 2zQ`i BM #mBH/BM;  M2r ES
/ib2i 7Q` `#B+ /Q+mK2Mib #v K2Mb Q7 +`Qr/bQm`+@
BM;X "2BM; Qm` }`bi 2zQ`i BM #mBH/BM; bm+?  +Q`Tmb-
i?2`2 Bb TH2Miv Q7 /B`2+iBQMb iQ 2tTHQ`2 BM i?2 7mim`2X Ai
Bb TQbbB#H2 i?i r2 rBHH 2MH`;2 i?2 +Q`Tmb #v BM+Hm/BM;
KQ`2 /Q+mK2Mibc #27Q`2 /QBM; bQ- ?Qr2p2`- r2 BMi2M/
iQ bim/v BM KQ`2 /2iBH bQK2 Bbbm2bX 6Q` 2tKTH2-
r2 BMi2M/ iQ i`v /Bz2`2Mi TT`Q+?2b M/ p`BMib iQ
}Hi2` i?2 ?B;? [mHBiv ESb #2bB/2b i?Qb2 T`2b2Mi2/ BM
a2+iBQM Ao@X Ai rBHH HbQ #2 BKTQ`iMi iQ mM/2`biM/
r?B+? Bb i?2 B/2H MmK#2` Q7 rQ`F2`b T2` /Q+mK2Mic
r2 ?p2 mb2/ Ry BM Qm` 2tT2`BK2Mi- M/  }`bi `2b2`+?
/B`2+iBQM Kv #2 iQ b22 B7 bQK2 bKTHBM; i2+?MB[m2 +M
H2/ iQ ++m`i2 ESb rBi? HQr2` MmK#2`b M/- i?mb-
HQr2` +QbiX
6BMHHv- QM  `2Hi2/ MQi2- r2 HbQ THM iQ i`v
/Bz2`2Mi 2tT2`BK2MiH /2bB;MbX 6Q` BMbiM+2 Bi rQmH/
#2 BMi2`2biBM; iQ i`v M TT`Q+? bBKBH` iQ i?2 r2HH
FMQrM 1aS ;K2 (Re)- BM+Hm/BM; i?2 K2+?MBbK Q7
i#QQ rQ`/b iQ pQB/ i?2 +`Qr/ iQ `2T2i2/Hv b2H2+i
H`2/v FMQrM ESbX h?2 /ib2i Bb pBH#H2 i ?iiTb,
ff;Bi?m#X+QKfBH#@mMBm/fF2+- M/ Bb bi`m+im`2/ b
7QHHQrb, Ryy `M/QKHv b2H2+i2/ /Q+mK2Mib iQ #2 mb2/
b i?2 i`BMBM; b2i- M/ ey /Q+mK2Mib b i2bi b2iX 6Q`
#Qi? b2ib- 7Q` 2+? /Q+mK2Mi- r2 T`QpB/2  HBbi Q7 HH
ESb b2H2+i2/ #v i?2 rQ`F2`b- `M/QKHv Q`/2`2/- M/
i?2 irQ HBbib Q7 ;QQ/ [mHBiv ESbX
_272`2M+2b
(R) >X SX Gm?M- ǳE2v rQ`/@BM@+QMi2ti BM/2t 7Q` i2+?MB+HHBi2`im`2 UFrB+ BM/2tV-Ǵ K2`B+M .Q+mK2MiiBQM-pQHX RR- MQX 9- TTX k33ĜkN8- RNeyX
(k) SX .X hm`M2v- ǳG2`MBM; H;Q`Bi?Kb 7Q` F2vT?`b22ti`+iBQM-Ǵ AM7Q`KiBQM _2i`B2pH- pQHX k- MQX 9- TTXjyjĜjje- kyyyX
(j) GX J`mDQ- X :2`b?KM- CX *`#QM2HH- _X 6`2/2`F@BM;- M/ CX SX L2iQ- ǳamT2`pBb2/ iQTB+H F2v T?`b22ti`+iBQM Q7 M2rb biQ`B2b mbBM; +`Qr/bQm`+BM;- HB;?i}Hi2`BM; M/ +Q@`272`2M+2 MQ`KHBxiBQM-Ǵ BM h?2 2B;?i?BMi2`MiBQMH +QM72`2M+2 QM GM;m;2 _2bQm`+2b M/1pHmiBQM UG_1*VX 1G_- kyRkX
(9) aX _X 1H@"2Hi;v M/ X _72- ǳET@KBM2`, F2vT?`b2 2ti`+iBQM bvbi2K 7Q` 2M;HBb? M/ `#B+/Q+mK2Mib-Ǵ AM7Q`KiBQM avbi2Kb- pQHX j9- MQX R- TTXRjkĜR99- kyyNX
(8) aX LX EBK- PX J2/2HvM- JX@uX EM- M/ hX "H/rBM-ǳa2K2pH@kyRy ibF 8, miQKiB+ F2vT?`b2 2ti`+@iBQM 7`QK b+B2MiB}+ `iB+H2b-Ǵ BM i?2 8i? AMi2`MiBQMHqQ`Fb?QT QM a2KMiB+ 1pHmiBQMX bbQ+BiBQM 7Q`*QKTmiiBQMH GBM;mBbiB+b U*GV- kyRyX
(e) _X JB?H+2 M/ SX h`m- ǳh2ti`MF, "`BM;BM; Q`/2`BMiQ i2tib-Ǵ BM h?2 9kM/ MMmH J22iBM; Q7 *GX*G- kyy9X
(d) hX .X L;mv2M M/ JX@uX EM- ǳE2vT?`b2 2ti`+iBQMBM b+B2MiB}+ Tm#HB+iBQMb-Ǵ BM AMi2`MiBQMH *QM72`2M+2QM bBM .B;BiH GB#``B2bX aT`BM;2`- kyydX
(3) X rDM- ǳE2vrQ`/ 2ti`+iBQM 7`QK `#B+ /Q+m@K2Mib mbBM; i2`K 2[mBpH2M+2 +Hbb2b-Ǵ *J h`Mb@+iBQMb QM bBM M/ GQr@_2bQm`+2 GM;m;2 AM7Q`@KiBQM S`Q+2bbBM;- pQHX R9- MQX k- TX d,R- kyR8X
(N) CX *?mM;- *X .X JMMBM;- M/ CX >22`- ǳǳrBi?@Qmi i?2 +Hmii2` Q7 mMBKTQ`iMi rQ`/bǴ, .2b+`BTiBp2F2vT?`b2b 7Q` i2ti pBbmHBxiBQM-Ǵ *J h`Mb+iBQMbQM *QKTmi2`@>mKM AMi2`+iBQM UhP*>AV- pQHX RN-MQX j- TTX RN,RĜRN,kN- kyRkX
(Ry) qX w;?QmMB M/ EX .mF2b- ǳ*M +`Qr/bQm`+BM; #2mb2/ 7Q` 2z2+iBp2 MMQiiBQM Q7 `#B+\Ǵ BM G_1*X1G_- kyR9X
(RR) JX 1H@>D- lX E`mb+?rBix- M/ *X 6Qt- ǳ*`2iBM;HM;m;2 `2bQm`+2b 7Q` mM/2`@`2bQm`+2/ HM;m;2b,K2i?Q/QHQ;B2b- M/ 2tT2`BK2Mib rBi? `#B+-Ǵ GM@;m;2 _2bQm`+2b M/ 1pHmiBQM- pQHX 9N- MQX j- TTX89NĜ83y- kyR8X
(Rk) X H@h?m#Biv- JX E?M- JX H@Jx`m- M/ JX H@JQmb- ǳL2r HM;m;2 `2bQm`+2b 7Q` `#B+, +Q`Tmb+QMiBMBM; KQ`2 i?M irQ KBHHBQM rQ`/b M/  +Q`TmbT`Q+2bbBM; iQQH-Ǵ BM AMi2`MiBQMH *QM72`2M+2 QM bBMGM;m;2 S`Q+2bbBM; UAGSVX A111- kyRjX
(Rj) GX H@amHBiB M/ 1X aX ir2HH- ǳh?2 /2bB;M Q7 +Q`Tmb Q7 +QMi2KTQ``v `#B+-Ǵ AMi2`MiBQMH CQm`MHQ7 *Q`Tmb GBM;mBbiB+b- pQHX RR- MQX k- TTX Rj8ĜRdR- kyyeX
(R9) JX 1H@>D- lX E`mb+?rBix- M/ *X 6Qt- ǳlbBM; K2@+?MB+H im`F iQ +`2i2  +Q`Tmb Q7 `#B+ bmKK`B2b-ǴBM G_1*X 1G_- kyRyX
(R8) JX EX a/ M/ qX b?Qm`- ǳPb+, PT2M bQm`+2 `@#B+ +Q`TQ`-Ǵ BM i?2 ei? AMi2`MiBQMH avKTQbBmK QM1H2+i`B+H M/ 1H2+i`QMB+b 1M;BM22`BM; M/ *QKTmi2`a+B2M+2 U111*aV- kyRyX
(Re) GX oQM ?M M/ GX .##Bb?- ǳG#2HBM; BK;2b rBi? +QKTmi2` ;K2-Ǵ BM i?2 aA:*>A +QM72`2M+2 QM >mKM7+iQ`b BM +QKTmiBM; bvbi2KbX *J- kyy9X
